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2016
The current essay describes the most relevant characteristics at a child´s cognitive and physical development, and the most 
significant features of a mental impairment. It also offers a proposal for teaching intervention with a Special Needs girl with a mild 
mental disability. The girl is a student of a Public School in a suburb of Pamplona and I have focused my work on study and 
investigation of this real case. One the one hand, I identified and tried to understand the girl situation and I also, analyzed the 
characteristics and educational needs, and on the other hand I made an observation template and a proposal to look for an 
educational response.  
 
Once the intervention has been set out, I am going to reflect on it and on the results obtained. 
I would like to highlight that this proposal could be used as a pattern with any other Special Needs children with other kind of 
disabilities.  
 
 
 
 
Key words: Cognitive and physical development; mental impairment; proposal for teaching intervention; Special Needs; mild 
mental disability. 
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El presente trabajo describe lo más característico del desarrollo evolutivo de un niño o niña y lo más significativo de la 
discapacidad Intelectual, y ofrece una propuesta de intervención sobre una niña con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) 
asociadas a una Discapacidad intelectual leve en un aula de un Centro Público de un barrio de Pamplona. Por ello, me he 
centrado especialmente en el estudio e investigación de este caso real. Por un lado,  identificando y comprendiendo la situación 
de la niña y analizando además sus características y necesidades educativas, y por otro lado, diseñando una plantilla de 
observación y planteando una propuesta de intervención en busca de una respuesta educativa. 
  
Una vez planteada dicha intervención,  se reflexiona sobre la intervención efectuada y los resultados obtenidos. 
Cabe destacar que el planteamiento llevado a cabo  puede servir como modelo para ser aplicado en otro alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales asociadas a cualquier otra Discapacidad Intelectual. 
 
Palabras clave: Desarrollo evolutivo; discapacidad intelectual; propuesta de intervención; Necesidades Educativas Especiales; 
retraso mental leve.
